



























































































































指導は、日本人英語教師(以下JTE: J apanese 


































































































































































































































































































表 1 年間指導計画 (2009年度)
活動内容
くともだちになろう>1歌 Hsllo $ong 絵本 Brown Bsar 
(気持ち IHello. I'm "-'. Good morning. Good bye. Nice to meet you. 
(曜日・月・天気) How are you? 
I'm good/happylsad/包ngrylsleepylsickl免ungry，必o的oldlthirsty. 
[What day is it today?] 
[I t'sl MondaylTuesdayl恥 dnesdaylThursdのゲP'ridayISaturd，ザ'iSund勾 C
[What month is it today?] 
[I t's] Jan uarylFebruarylA1archlAprillMa.〆'JunelJulylAugustlSeptemberl
Octoberl Novemberl D.匂cember.
[How's the weather today?l 
Ht's] sun.のグcloud〆rainJヲ句IIIのと
<買い物に行こう>歌 1enLitt1e腕血bes 絵本 Polar Bsar 








"-'， please. Here you are. Thank you. You're welcome. 
[It's] (a， an) tomatol applel cucumberl orangel grape/bananal eggplantl 
greenl pepper. 
redl yellowl pinkl gree沼Ipurple/ orange〆blue
b怠〆small
o'lle/two〆幼児elfourl fivel sixl sevenl eightl ninel ten 
絵本 Kstchup 0'1均ur伽""nflakss
Hello. May I help you? 
"-'， please. Here you a四.Thank you. You're welcome. 
hamburgerl orange juicel fried potatol apple piel salad 













Excuse me. ." please. 
Here you are. Thank you. You're welcome. 
e'raserl pencill pencil case I staplezゾscissors
絵本肋'8tDo You伽 7t?/ Chris伽，sParty 
[What do you want?] 
I want""-' . 
." please. 
(a) dogl catl elephantl panda/koala/bearl frogl cow Ilionl pigl penguinl 
gorillal mousel sheep. 
絵本 Fivs Littls厳'Jnksys/肋'at白'1You Do? 


















































tomato / lemon / orange / grape / eggplant / 
green pepper / corn / cucum ber / 
banana /red/ yellow / green / orange /one/ 
two / three / four 









児童の活動 HRTの活動 JTEの活動 女評価 0教材
1.あいさつ
-英語活動の始まりを知るo -英語活動が始まることを
伝える。 Hello. Let' s start. 
|個に応じた支援を行う | 挨拶をしながら登場。
-ネー ムタグを受け取る。
児童と同様にネームタグを 1'1 pass you the name 0ネームタグ
受け取る。 tags. 
Here you are. 
Thank you. 
You' re welcome. 
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Let' s listen to the Twe/ve 0月のカード
months. 
-今日の「月Jを知るo OCD 
What month is this? 
• CDをかける。 絵カードを提示しながら「月」
について発問
It' s January / February / 
March/ April/ May/ June/ 
July/ August/ September/ 
October / N ovem ber / 
December. 
“What month is it today?" 
“It' s June. " 
Let' s listen to The Days of 0曜日のカード
-曜日を知る。 幼e~四.k. OCD 
“What day is it today?" 
.CDをかける。 "It's Sunday." 
-天気を知る。 “How's the weather today?" 0天気のカード
“It's sunny / rainy / cloudy / 大英語活動に関心を持ち楽
windy." しく参加している。
2.体調や気持ちを聞く。 -デモンス卜レー ションをする。 -デモンストレー ションをする。




の名前や数についての復習 What's this? 0数字カード
をする。 児童と一緒に練習する。英 It's (a) tomato/apple/lemon/ 0模型、絵カード
語の果物・野菜・色の表現 orange/grape/eggplant/ 
が分らない児童に対し個別 green pepper/corn 
に支援する。 cucumber /banana 
pumpkin/cabbage. 
How many apples? 
Two. 
-デモンストレー ションをする。 -デモントレー ションをする。
(JTEの言ったものや数を選び (果物や数を提示する)
取る)
J T E:Five oranges，please. 
HRT:Here you are. 




-グルー プで買い物遊びをする。 c (児童) 1 : Five oranges，please. で相手に伝えている。
C 2 : Here you are. 
C 1 : Thank you. 





































Look at the c1ock. 
It's time to say good-bye. 
Let's make a big circ1e and 
sing Good-bye Song. 
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< Name Tags > <感情表現>
<いろいろな果物・野菜・色> <買い物ゲーム>
<いろいろな動物>
<担任による劇化>
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